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３ － １ ．実践例 １：杉を使ったペンダント制作
実施：2015年 ５ 月20日，18：00～19：30











































〈写真 ５ ・ ６ 〉
３ － ３ ．実践例 ３：「木製にぎにぎ」をつくる













３ － ４ ．実践例 ４：好きな香りの木屑を使った
動物制作









































〈写真 ８〉紙やすりをかける様子 〈写真 ９〉香りを確かめる保育者の様子
─ 175 ─








３ － ５ ．実践例 ５：大工ごっこを通じて作品を
つくる





















































分析対象　実践例 １ ～ ５ に参加した保育者の
うち154名（回収数156から未回答の多かった ２
名を除く）。





















































発 達 教 育 学 部 紀 要
























































































































































































































































































M（SD） M（SD） M（SD） M（SD）
ａ．「木育」という語を聞いたことがありますか 3. 39（1. 78） 2. 61（1. 72） 2. 88（1. 83） 2. 96（1. 79） 2.96 ＋
ｂ．「木育」を活用した作品づくりは，今後の保
育現場で役に立つと思いますか 4. 26（0. 71） 4. 06（0. 80） 4. 17（0. 87） 4. 16（0. 78） 0. 95
ｃ．「木育」を活用した造形活動に保育者側から
の難しさを感じますか 3. 59（1. 16） 3. 35（0. 86） 3. 46（1. 18） 3. 46（1. 04） 0. 78
ｄ．「木育」は，子どもの創造性を発展させるこ
とにつながると感じましたか 4. 29（0. 73） 4. 14（0. 72） 4. 13（0. 90） 4. 20（0. 75） 0. 75
ｅ．「木育」は，子どもとのコミュニケーション
を取ることに役立つと感じましたか 4. 12（0. 86） 3. 86（0. 76） 3. 61（0. 84） 3. 92（0. 83） 3. 63
＊
ｆ．「木育」は，保育者の技能向上や創造性の発
展につながると感じましたか 4. 16（0. 85） 3. 87（0. 64） 4. 00（0. 78） 4. 01（0. 76） 2. 12
ｇ．「木育」は，コミュニケーション・スキルの
向上に役立つと思いますか 3. 98（0. 83） 3. 62（0. 66） 3. 67（0. 76） 3. 77（0. 76） 3. 87
＊
ｈ．「木育」を活用した造形活動について，もっ
と知りたい，参加したいと思いましたか 4. 07（0. 81） 3. 94（0. 76） 3. 79（0. 93） 3. 97（0. 81） 1. 06
ｉ．今後，「木育」を保育現場に取り入れてみた
いと思いますか 3. 97（0. 79） 3. 84（0. 75） 3. 83（0. 96） 3. 89（0. 80） 0. 43
ｊ．今回の活動のような，作品づくり全般の活
動は好きな方ですか 4. 04（1. 09） 3. 69（1. 00） 3. 41（1. 14） 3. 78（1. 08） 3. 10
＊
ｋ．今回の活動のような，作品づくり全般の活
動は得意な方ですか 3. 42（1. 10） 2. 85（0. 81） 2. 75（0. 97） 3. 07（1. 00） 5. 87
＊＊
ｌ．今回の作品づくりは，自分としては上手く
出来たと思いますか 3. 49（0. 82） 3. 30（0. 71） 3. 11（0. 83） 3. 35（0. 78） 1. 76
ｍ．今回の作品づくりは，周りに比べて上手く
出来たと思いますか 3. 08（0. 81） 3. 08（0. 63） 2. 94（0. 64） 3. 06（0. 71） 0. 28
 ＊＊ p ＜ . 01　＊ p ＜ . 05　† p ＜ . 10
 註　F 値は １ 要因分析による幼小連携を意識した保育活動の有無による各尺度得点の比較の統計値。
─ 179 ─
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名）の ２ 群に分けた（「いいえ／どちらかとい































ａ．「木育」という語を聞いたことがありますか。 3. 15（1. 75） 2. 93（1. 82） 0. 69
ｂ．「木育」を活用した作品づくりは，今後の保育現
場で役に立つと思いますか。 4. 42（0. 69） 3. 95（0. 79） 3. 70
＊＊＊
ｃ．「木育」を活用した造形活動に保育者側からの難
しさを感じますか。 3. 53（1. 20） 3. 43（0. 92） 0. 58
ｄ．「木育」は，子どもの創造性を発展させることに
つながると感じましたか。 4. 56（0. 56） 3. 91（0. 77） 5. 58
＊＊＊
ｅ．「木育」は，子どもとのコミュニケーションを取
ることに役立つと感じましたか。 4. 32（0. 70） 3. 61（0. 81） 5. 47
＊＊＊
ｆ．「木育」は，保育者の技能向上や創造性の発展に
つながると感じましたか。 4. 31（0. 64） 3. 76（0. 77） 4. 46
＊＊＊
ｇ．「木育」は，コミュニケーション・スキルの向上
に役立つと思いますか。 4. 13（0. 69） 3. 48（0. 68） 5. 51
＊＊＊
ｈ．「木育」を活用した造形活動について，もっと知
りたい，参加したいと思いましたか。 4. 21（0. 68） 3. 72（0. 85） 3. 67
＊＊＊
ｉ．今後，「木育」を保育現場に取り入れてみたいと
思いますか。 4. 21（0. 70） 3. 64（0. 80） 4. 38
＊＊＊
ｊ．今回の活動のような，作品づくり全般の活動は好
きな方ですか。 4. 21（1. 07） 3. 42（0. 97） 4. 41
＊＊＊
ｋ．今回の活動のような，作品づくり全般の活動は得
意な方ですか。 3. 18（1. 11） 2. 98（0. 89） 1. 11
ｌ．今回の作品づくりは，自分としては上手く出来た
と思いますか。 3. 60（0. 81） 3. 14（0. 69） 3. 31
＊＊＊
ｍ．今回の作品づくりは，周りに比べて上手く出来た
と思いますか。 3. 11（0. 81） 3. 02（0. 61） 0. 71
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